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SITUACIO GEOGRAFICA
L'excavaciO de la qual procedeix Ia fauna mala-
colôgica aquI estudiada es troba situada a la co-
marca del Baix Empordà (Girona).
Puig Mascaró és un petit prornontori emplacat
al Sud del terme municipal de Torroella de Mont-
grI, a tocar el terme municipal de Pals i a uns
1.100 m. del mar. A uns 900 m. a l'E. del Puig Mas-
caró existeix el promontori conegut pel nom de
La Fonollera, el qual fou objecte d'un estudi mo-
nogràfic per E. Pons et. al. (1977).
Les coordenades corresponents al punt més alt
del Puig Mascaró son 42° 35" de latitud N. i 3° 11"
de longitud E.
CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES
DEL PUIG MASCARO
Puig Mascaró està format per microconglorne-
rats, els quals passen lateralment a sorres més
gruixudes. Els cèdols son predominantment de
quars, lidita i glauconita, i es presenten mol poc
rodats; el ciment és calcari.
Des del punt de vista paleontoiôgic, s'observen
nombrosos fragments de Bivalves i Equlnids, aixI
com gran quantitat de Nummulites de petita gran-
dana (3-4 mm. de diàmetre), representats per una
ünica espècie: N. colomi (Ruiz de Gaona, 1947).
Entra aqul el ressaltar les diferències, tant lito-
làgiques corn faunistiques, que presenta Puig Mas-
caró en relació a La Fonollera, que per la seva pro-
ximitat semblaven ser menys notables. Tal corn
ja es va indicar (Martinell, 1977), a La Fonollera
es podien determinar N. striatus, N. biedai, N. prae-
fabianii, Asterocyclina sp., Heterostigina sp. i Oper-
culina sp., formes totes elles absents a Puig Mas-
caró. Pel que fa referència a la Macrofauna, tam-
be s'ha de ressaltar l'absència de fauna carcInica,
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la qual a La Fonollera estava representada per Ca-
llianassa traasi, Pagurus marini i Cytherella sp.
La primera caracterIstica que ressalta de l'estu-
di de la fauna rnalacolègica trobada és ci predo-
mini d'espècies d'hàbitat marl sobre les d'hàbitat
terrestre. S'han pogut determinar les següents es-
pècies:
Patella caerulea Linne.
Pätella aspera Larnarck.
Monodonta turbinata (Born).
Thais (Strarnonita) consul (Lamarck).
Helix aspersa Muller.
Glycymeris (s.s.) violacescens (Lamarck).
Pecten aff. jacobeus (Linne).
Spondylus gaedero pus Linne.
Acanthocardia (Rudicardiurn) tuberculata
(Linne).
Dc totes les espècies citades, només Helix as-
persa es d'hàbitat terrestre, i avui dia es tracta
d'una espècie molt comü especialment apreciada
des del punt de vista gastronomic.
Patella caerulea i P. aspera son dues espècies
que presenten una gran variabilitat morfolOgica,
vivint adherides a les roques de la zona litoral, on
resisteixen perlodes de temps sense estar recober-
tes per l'aigua de mar. Son comestibles, encara
que no molt apreciades a i'actualitat. Es troben
comunament al Mediterrani.
Monodonta turbinata, d'hàbitat litoral, és molt
abundant als penya-segats de la costa catalana. No
s'han trobat referències sobre la seva utilitat gas-
tronOrnica, encara que a i'actualitat és utilitzada
corn esquer per a la pesca.
Thais (Stramonita) consul, coneguda comuna-
ment sota el nom de Purpura consul, és una forma
LAMINA I
Fig. 1, 3.— Patella caerulea LINNE.
Fig. 2. - Patella aspera LAMARCK.
Fig. 4, 5. - Monodonta turbinata (BORN.).
Figs. 6, 7. - Thais (stramonita) consul (LAMARCK).
Figs. 8, 9, 10.— Helix asperza MULLER.
Nota: L'escala gràfica representa 1 cm.
LAMINA II
Figs. 1, 2. - Glycymeris (s.s.) violacescens (LAMARCK).
Figs. 3, 4.— Pecten aff. jacobeus (LINNE).
Figs. 5, 6. - Acanthocardia (Rudicardium) tuberculala
(LINNE).
Figs. 7, 8. - Spondylus gaederopus LINNE.
Nota: L'escala gràfica representa 1 cm.
rara al Mediterrani, essent més tIpica dels mars
orientals. Amida menys que Thais (Stramonita)
haemastoma, molt comü actualment al Mediterra-
ni. Una forma massiva de T. (Stramonita) hae-
mastoma ha estat citada als jaciments neolItics
de <Capo Pertusatoa (Sardenya), Arene Candide
(Ligurie, Itàlia) i 1'Oued Sarsar (Marroc). Espècie
comestible, ha estat molt cercada degut a les seves
aplicacions per a l'obtenció de tints.
De l'observació de les espècies de Bivalves de-
terminades, veiem que Glycymeris (s.s.) violaces-
cens i Acanthocardia (Rudicardium) tuberculata
son espècies infàuniques, comuns a tot el Medi-
terrani, que viuen a fondàries molt variables, en-
tre 10 i 100 metres. Ambdues son comestibles.
Pecten aff. jacobeus i Spondylus gaederopus son
Bivalves representants tipics de l'epifauna. La pri-
mera espècie viu entre 25 i 190 m. i és molt apre-
ciada des del punt de vista gastronomic. s. gaede-
ropus viu fix sobre substractes rocosos a poca fon-
dana i és comü al Mediterrani. També és comes-
tible.
La comparació de la fauna trobada a les exca-
vacions de Puig Mascaró amb la procedent de les
excavacions de La Fonollera ens posa de mani-
fest el clar predomini de les formes marines sobre
les terrestres a Puig Mascaró, mentre que a La
Fonollera tenIem un nombre d'espècies i individus
d'hàbitat terrestre superior als d'hàbitat marl.
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